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CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF NURSERY
PRODUCTION OF EUROPEAN BEECH (Fagus sylvatica L.)
SA@ETAK
U istra`ivanju je kori{teno sjeme obi~ne bukve, podrijetlom iz Priznate sje-
menske sastojine (PSS), GJ «Gluhe Drage», odjel 25a, Uprava {uma Podru`nica
Delnice, [umarija Vrbovsko (urod 2001.), dora|eno tijekom zime 2001./2002. u
tru{nici u [umarskom institutu, Jastrebarsko. Sjeme obi~ne bukve predvi|eno za
pokus dora|eno je dvama na~inima, a gusto}a sjetve planirana je sa `eljenih 75 i
150 biljaka po m2. Izra~unavanje potrebnog broja sjemenki po m2 obavljeno je
po dvama formulama (“1”: X = A / ~  k  e), gdje je X = broj sjemenki / m2), i
(“2”: N = (10VA / K^)k), gdje je N = koli~ina sjemena u g/m2).
Razvidno je kako se pri sjetvi na temelju formule “1”, dobiva pribli`no `eljeni
broj biljaka, dok se sijanjem koli~ine sjemena po formuli “2”, dobiva 2,5 puta
vi{e biljaka obi~ne bukve od `eljenog broja (`eljeni br. “V”). Formula «2» nastala
je na temelju istra`ivanja u ^ehoslova~koj 1969. godine te mo`emo zaklju~iti kako
ista u na{im uvjetima u ovakvom obliku nije primjenjiva.
Ovakva istra`ivanja treba obaviti istim vrstama u vi{e rasadnika jer u formuli
za izra~unavanje broja sjemenki za sjetvu, nije posebno nagla{en faktor tlo.
Tijekom istra`ivanja do{lo je do izra`enih gubitaka zbog djelovanja mi{olikih
glodavaca te stoga, posebno kod uzgoja biljaka obi~ne bukve, preporu~amo sve
preventivne radnje u smislu spre~avanja istih pojava.




Obi~na bukva je u Hrvatskoj najrasprostranjenija vrsta drve}a. U ~istim i mje-
{ovitim sastojinama zauzima oko polovice {umske povr{ine. Umjetno podignute
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bukove {ume ili {umske kulture ne postoje u Hrvatskoj jer je prirodno pomla|i-
vanje jedini na~in obnove bukovih {uma, {to je temeljna pretpostavka njihove bio-
lo{ke raznolikosti, proizvodnosti i stabilnosti (MATI] 2003).
Rasadni~kom proizvodnjom sadnica obi~ne bukve za potrebe {umarstva Hr-
vatske, zapo~elo se u posljednjih nekoliko godina, a potreba za istima se pove}ava.
* Rasadni~ka isporuka {umskih sadnica obi~ne bukve za potrebe “Hrvatskih {uma”
u razdoblju od 1991. do 1998. godine (@GELA 1999)
God. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. Prosje~no god.
Koli~ina - - - 20.000 45.000 37.000 64.000 - 21.000
 Plan potreba “Hrvatskih {uma” za sadnicama obi~ne bukve u razdoblju od 1999.
do 2003. godine (@GELA 1999)
God. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. Prosje~no god.
Koli~ina 47.000 38.000 43.000 54.000 42.000 45.000
U sjemeni{tu rasadnika za proizvodnju {umskih sadnica, iste se (ovisno o vrsti)
uzgajaju od 1 do 2 godine. Kod sjetve u rasadniku, cilj je dobiti {to ve}i broj kvali-
tetnih biljaka na jedinici povr{ine. U svezi s tim, bitnu ulogu ima kakvo}a sjemena.
Tru{nica za obradbu ~e{era i doradu sjemena, stavljena u pogon 1994. godine u
[umarskom institutu, Jastrebarsko, omogu}ava doradu do zavidne ~isto}e i puno}e
istoga (ROTH 2000, 2002, 2003). Isto tako, uz kakvo}u sjemena va`no je po kojoj
formuli odre|ujemo potrebni broj sjemenki ( u g ili kom.), za dobivanje `eljenog
broja biljaka. Za gusto}u sjetve u dosada{njoj su se praksi uglavnom koristile neke
iskustvene norme i na~ini izra~unavanja broja, odnosno koli~ine sjemena po m2.
MATERIJAL I METODE RADA
MATERIAL AND METHODS
U istra`ivanju je kori{teno sjeme obi~ne bukve, podrijetlom iz Priznate sjemen-
ske sastojine “Gluhe Drage” 25a, Uprava [uma Podru`nica (U[P) Delnice, [umarija
Vrbovsko (urod 2001.), dora|eno tijekom zime 2001./2002. godine, u tru{nici u
[umarskom institutu, Jastrebarsko.
Po~etkom o`ujka 2002. godine, nakon dorade sjemena uzorka obi~ne bukve,
obavljena je analiza ~isto}e, energije klijavosti i laboratorijske klijavosti u laborato-
riju Odjela za Oplemenjivanje i sjemenarstvo, [umarskog instituta, Jastrebarsko.
Poradi stratifikacije, sjeme je mo~eno 24 sata u vodi sobne temperature, a po-
tom (u PVC vre}icama), 60 dana dr`ano na temperaturi od 0 do +2°C.
Sjeme obi~ne bukve, predvi|eno za pokus, dora|eno je dvama na~inima, a gu-
sto}a sjetve planirana je sa `eljenih 75 i 150 biljaka po m2. Izra~unavanje potreb-
nog broja sjemenki po m2 obavljeno je po formuli («1»):
X = A / ~ k e (REGENT 1972).
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X = broj sjemenki / m2
A = `eljeni broj biljaka / m2
~ = ~isto}a sjemena (%)
k = klijavost (%)
e = energija klijavosti (%)
Pokus je postavljen slu~ajnim rasporedom u trima ponavljanjima kako sljedi:
1. = Sjeme normalno (nedora|eno): A = 75 kom, ~ = 95%, k = 35%, e = 28%
2. = Sjeme normalno (nedora|eno): A = 150 kom, ~ = 95%, k = 35%, e = 28%
3. = Sjeme dora|eno (puno}a 98%): A = 75 kom, ~ = 100%, k = 72%, e = 60%
4. = Sjeme dora|eno (puno}a 98%): A = 150 kom, ~ = 100%, k = 72%,
e = 60%
Kada se ove vrijednosti uvrste u formulu, gdje “X” predstavlja broj sjemenki
po m2, tada potrebni broj sjemenki za `eljeni broj biljaka iznosi:
1. X = 805, 2. X = 1.610, 3. X = 174, 4. X = 348
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Prikaz 1. Raspored istra`ivanih uzoraka obi~ne bukve na gredici u rasadniku «O{tarije»
Presentation 1. Distribution of investigated European beech samples on the seedbed
on the nursery «O{tarije»
Fotografija 1. Pokus postavljen na gredice u rasad-
niku «O{tarije» (Snimio: V. Roth)
Photo 1. Experiment laid out on the seedbeds in the
nursery «O{tarije» (Photo: V. Roth)
Fotografija 2. Biljke obi~ne bukve u pokusu, tije-
kom po~etka masovnog nicanja (Snimio: V. Roth)
Photo 2. ??????
??????
blok I blok II blok III
1. 2. 3. 4. 3. 1. 4. 2. 1. 4. 3. 2.
Sjeme je posijano 25. travnja 2002. godine u rasadniku “O{tarije”, U[P Ogu-
lin, [umarija Josipdol. Sjetva je obavljena «oma{ke», ravnomjernim rasporedom
sjemenki po m2 gredice.
Neposredno prije sjetve, uzet je prosje~ni povr{inski uzorak tla (0 – 20cm), a
analize su obavljene u pedolo{kom laboratoriju Odjela za ekologiju i uzgajanje {uma,
[umarskog instituta, Jastrebarsko.
Tijekom vegetacije, u trima navratima obavljen je uvid u dinamiku nicanja, a
na kraju vegetacije (sredinom listopada) utvr|en je broj ukupno izniknulih biljaka
obi~ne bukve u pokusu.
Rezultati istra`ivanja na postavljenom pokusu, uspore|eni su s istima iz redo-
vite proizvodnje obi~ne bukve u rasadniku «O{tarije», gdje je koli~ina sjemena za
`eljeni broj biljaka odre|ena po formuli «2»: N = (10  V  A / K  ^)  k (N =
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Prikaz 2. Neka mehani~ka i kemijska svojstva tla na lokalitetu pokusa
Presentation 2. Some mechanical and chemical soil characteristics on the locality of experiment





Mehani~ki sastav odre|en u Na-pirofosfatu
Mechanical composition determined on Na - pyrophosphate
O{tarije 0–20 2–0,2 mm 0,2–0,02 mm 0,02–0,002 mm <0,002 mm
0,4% 22,8% 51,4% 25,4%
Teksturna oznaka: Pra{kasta glina






CaCO3 pH mg/100g tla Humus N ukupni C/N
% H2O n-KCl P2O5 K2O % %
O{tarije 0–20 – 5,3 4,4 8,7 47,5 6,55 0,32 11,91
Tablica 1. Prikaz dinamike nicanja biljaka obi~ne bukve u pokusu 2002. godine (Formula «1»)
Table 1. Germination dynamics of the European beech plants in the experiment
2002.
blok I blok II blok III
1. 2. 3. 4. 3. 1. 4. 2. 1. 4. 3. 2.
21. 05. 25 60 28 56 37 32 68 69 37 57 29 90
11. 06. 35 38 22 72 39 31 70 65 42 68 34 62
18. 06. 68 126 62 134 65 70 132 131 67 128 70 141
15. 10. 65 127 58 122 67 69 127 132 66 117 71 133
Ako ne ra~unamo izgubljeni broj biljaka koji su odgrizanjem korjena uvjetova-
li mi{oliki glodavci, prosje~ni broj dobivenih biljaka obi~ne bukve u odnosu pre-
ma broju `eljenih, kod uzorka 1. = 92%, 2. = 101%, 3. = 91%, i 4. = 87%.
Usporedno s ovim dijelom istra`ivanja, obavljena je sjetva (istog uzorka) obi~ne
bukve u rasadniku “O{tarije”. na gredicama oma{ke. Koli~ina sjemena po m2, iz-
ra~unata je po formuli (“2”) koja se u praksi ina~e (naj~e{}e) primjenjuje (MATI],
OR[ANI], ORLI], ANI] 2001):
N = (10 V A / K ^) k
N = koli~ina sjemena u g / m2
V = `eljeni broj biljaka / m2
A = apsolutna masa sjemena (te`ina 1.000 kom. sjemenki u g)
K = klijavost sjemena u %
^ = ~isto}a sjemena u %
k = koeficijent gubitka u tijeku klijanja (odre|uje se na temelju vi{egodi{njega
iskustva, {to ovisi o vrsti i uglavnom iznosi od 0 do 30% = 1,0 – 1,30)
Sjetva je obavljena nedora|enim sjemenom (kao kod uzoraka 1. i 2.), a vrijed-
nosti za formulu unesene su kako sljedi: V = 150, A = 237 g (0,237 kg), K = 35%
(0,35), ^ = 95% (0,95), i k = 1,1. Na temelju zadanih vrijednosti, dobili smo za
N = 1.176 g/m2, {to iznosi oko 4.968 sjemenki/m2 (prosje~no).
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Fotografija 3. Biljke obi~ne bukve korjena kojeg su odgrizli mi{oliki glodavci
(starost 1+0, na po~etku druge vegetacije) (Snimio: V. Roth)
Photo 3. ??????
??????
Ako ne ra~unamo izgubljeni broj biljaka koji su odgrizanjem korjena uvjetova-
li mi{oliki glodavci, prosje~ni broj dobivenih biljaka obi~ne bukve u odnosu pre-
ma broju `eljenih, sjetvom sjemena obi~ne bukve, na temelju formule «2», dobive-
no je prosje~no 400 biljaka/m2 gredice.
Ovakvim na~inom izra~una koli~ine potrebnog sjemena za `eljeni broj biljaka
(za `eljenih 150), dobili smo prosje~no preko 2,5 puta vi{e biljaka obi~ne bukve.
DISKUSIJA
DISCUSION
U Tablicama 1. i 2, razvidno je umanjenje broja biljaka nekih od uzoraka, tije-
kom druge izmjere (11. 06.), a tako|er i na kraju vegetacije (15. 10). Po~etkom
druge vegetacije, u prolje}e 2003. godine, uo~ena su jo{ ve}a umanjenja broja
`ivih biljaka obi~ne bukve. Isto je razvidno i na Fotografiji 3., a uvjetovano je {tet-
nim djelovanjem mi{olikih glodavaca, o ~emu pi{u MARGALETI] (1998) te
MARGALETI] i GLAVA[ (2001).
Pri sjetvi u sjemeni{tu rasadnika, bitna je koli~ina sadnica po jedinici povr{ine
(ovisno o du`ini zadr`avanja: 1, 2, ili 3 godine). Isto ovisi i o vrsti, kakvo}i sjemena
(puno}a, ~isto}a, klijavost i dr.) te o koli~ini posijanog sjemena koju odre|ujemo for-
mulom na temelju koje se dobiva potrebna koli~ina sjemena za `eljeni broj biljaka.
U Tablici 1., razvidno je kako se pri sjetvi na temelju formule “1” (X = A / ~ke),
dobiva pribli`no `eljeni broj biljaka.
Sjetvom koli~ine sjemena po formuli “2” (N = koli~ina sjemena u g/m2), raz-
vidno je dobivenih 2,5 puta vi{e biljaka obi~ne bukve od `eljenog broja (`eljeni br.
“V”), (Tablica 2.). Ovakvu pojavu mo`emo tuma~iti jedino prevelikim brojem po-
sijanih sjemenki. Formula «2» nastala je na temelju istra`ivanja u ^ehoslova~koj
1969. godine te mo`emo zaklju~iti kako ista u na{im uvjetima u ovakvom obliku
nije primjenjiva. Prija{nja istra`ivanja s crnim borom (ROTH, DUBRAVAC
2004), ukazuju na vrlo sli~ne dobivene rezultate.
U Prikazu 2. razvidno je kako tlo u rasadniku «O{tarije», svojom kvalitetom
pogoduje proizvodnji {umskih sadnica (6,55% humusa). U svezi s tim, ovakva is-
tra`ivanja treba obaviti istim vrstama u vi{e rasadnika jer u formuli za izra~una-
vanje broja sjemenki za sjetvu, nije posebno nagla{en faktor tlo.
Tijekom istra`ivanja do{lo je do izra`enih gubitaka uvjetovanih djelovanjem
mi{olikih glodavaca te stoga, posebno kod uzgoja biljaka obi~ne bukve, prepo-
ru~amo sve preventivne radnje u smislu spre~avanja istih pojava.
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Tablica 2. Prikaz dinamike nicanja biljaka obi~ne bukve u pokusu 2002. godine (Formula «2»)
Table 2. Germination dynamics of the European beech plants in the experiment
2002. blok I blok II blok III
21. 05. 172 156 163
11. 06. 102 135 164
18. 06. 356 338 343
15. 10. 353 374 397
ZAKLJU^AK
CONCLUSION
Temeljem istra`ivanja u pokusu te usporedbom odnosa dvaju razli~itih na~ina
sijanja broja sjemenki obi~ne bukve, mogu se donijeti sljede}i zaklju~ci:
1. Razvidno je kako se pri sjetvi na temelju formule “1” (X = broj sjemen-
ki/m2) dobiva od 87 do 101% `eljenog broja biljaka (`eljeni br. “A”, Tabli-
ca 1.), dok sijanjem koli~ine sjemena po formuli “2” (N = koli~ina sjeme-
na u g/m2), dobiva se 2,5 puta vi{e biljaka obi~ne bukve od `eljenog broja
(`eljeni br. “V”, Tablica 2.). Formula «2» nastala je na temelju istra`ivanja
u ^ehoslova~koj 1969. godine te mo`emo zaklju~iti kako ista u na{im uv-
jetima u ovakvom obliku nije primjenjiva.
2. Tlo u rasadniku «O{tarije» sadr`i 6,55% humusa te svojom kvalitetom po-
goduje proizvodnji {umskih sadnica. U svezi s tim, ovakva istra`ivanja tre-
ba obaviti istim vrstama u vi{e rasadnika jer u formuli za izra~unavanje
broja sjemenki za sjetvu, nije posebno nagla{en faktor tlo.
3. Tijekom istra`ivanja do{lo je do izra`enih gubitaka uvjetovanih djelovan-
jem mi{olikih glodavaca te su stoga, posebno kod uzgoja biljaka obi~ne
bukve, potrebite sve preventivne radnje u smislu za{tite od istih.
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CONTRIBUTION TO KNOWLEDGE OF NURSERY
PRODUCTION OF EUROPEAN BEECH (Fagus sylvatica L.)
Summary
Common beech seed was used in the experiment, originating from an acknowledged
seed stand (PSS), "Gluhe Drage" Management Unit, Compartment 25a, Forest Administra-
tion Branch Office "Delnice", Forest Office "Vrbovsko", seed processed during the Winter of
2001/2002 in the seed extraction unit of the Forest Research Institute, Jastrebarsko. Com-
mon beech seed, envisaged for the experiment was processed by two methods, and sowing
density was planned for the desired 75 and 150 plants per m2. Calculation of the necessary
number of seeds was performed according to two formulae ("1":X = A / ~ k e, where
X = number of seeds / m2), and ("2":N = (10 V A / K ^) k, a N = amount of seed per g/m2).
It is evident that approximately the desired number of plants was achieved for sowing
based on formula "1", while 2.5 times more Common beech plants were obtained than the
desired number (desired number "V") when sowing the amount of seed according to formula
"2". Formula "2" was developed on the basis of research in Czechoslovakia in 1969, and it
can be concluded that, in our conditions and in this form, it is not applicable.
Such an investigation should be carried out with the same species in several nurseries,
because in the formula for calculating the number of seeds for sowing, the factor of the soil
is not separately emphasised.
In the course of the investigation some marked losses occurred, conditioned by the ac-
tivity of mice-like rodents, and therefore, particularly in the case of cultivating plants of
Common beech, it is recommended that preventive work is carried out in order to exclude
such occurrences.
Key words: Common beech (Fagus silvatica L.), processing of seed, sowing density
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